

















lanak razmatra model rada na terenskom istraživaēkom projektu u izvannastavnoj aktivnosti povijesti uēenika
osnovne škole.Povjesniēari suu šk.god.2009./10.proveli samostalno terensko istraživanjevezanouz300godina
postojanja i djelovanja plemiđke obitelji Adamovich u epinu iOsijeku. Nakon provedbe projekta napravljena je




















Uēenici8.a razredanaglasili suvažnost teme,ove2010.godine, zbogvelikih jubileja
vezanih uz obiteljAdamovich: 210. obljetnica utemeljenja ēepinske lozeAdamovicha, 240.
obljetnica dobivanja plemiđkog naslova epinski ili de Csepin, gradnje obiteljske kapelice




Samoposebisenametnuloglavno istraživaēkopitanje Ͳ Ima lidanas jošuvijekživih
potomaka obitelji Adamovich i gdje su? TakoĜer smo željeli doznati koji Adamovich je
najvažnijizarazvojepina,kojijenajpoznatijiuHrvatskoj,akojiusvijetu?























2010. sobziromda smo samostalni istraživaēki raduēenika željeliprikazatinaŽupanijskom
natjecanjuizpovijestiuOsijekuuožujku2010.g.































zatimposjetimomjesnu knjižnicu inakon togaDržavni arhivuOsijeku iMuzej Slavonijeu
Osijekuposebnoodjelhemeroteke.
Došli smo do podataka i od živih svjedoka i potomaka obitelji, a nadopunili smo i
podatcimasinternetazaobiteljuBeēu.UsmenikazivaēbionamjematurantKlasiēneosjeēke















Usput smo snimalinašimdigitalnimaparatimadozvoljenedokumente,karte, izvore,
nadgrobneploēe ipostojeđe zgrade ilimjestanakojima su senekadanalazilekuđeobitelji
Adamovich.
OBRADAPODATAKA
Najteže jeodprikupljenihpodataka izdvojitinajbitnije inapisatiesejpremazadanim
propozicijama.Nemajusviuēenici jednakosmislazapisanjeeseja,ali jevažnodasvinapišu




Školsko se natjecanje ne organizira jer nema zainteresiranih uēenika ili skupina za
natjecanjeizpovijestisasamostalnimistraživaēkimradovima.Rezultatesvogaradaprikažemo
Power Point prezentacijom uēenicima osmašima na satu povijesti što nam ujedno bude
generalnaprobaprednastupuOsijeku.
Povjesniēari sunastupilinaŽupanijskomnatjecanju izpovijestiuOsijeku i zauzeli2.
mjesto.PrikazalisusvojistraživaēkiprojektnaUēiteljskomvijeđunašeŠkolezacrkvenigod11.










Najbitnije jeda su seu skupiniosjeđali izvrsno,da im jeprojektbio zanimljiv,da su
upoznalinovemetodekomunikacije,razmijenili iskustva iuēilitimskiraditi.akbiželjeli još
raditi na toj temi, primjerice istražiti AdamovichevGospodarski pravilnik ili Adamovichevu







































Primjenomprojektnemetodeuēenjepostajeuspješnije,uēenik jeaktivniji i ''obrazoͲ
vanje jeokrenutouēeniku''.Tako đe se lakše snađiubuduđem radnomprocesu jer ''danas
poslodavci oēekuju struēnjake koji samostalno rade, odluēuju o izboru strategija,metoda i
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Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird das Arbeitsmodell am FeldͲForschungsprojekt in außerschulischer
Aktivität im Geschichtsunterricht in der Grundschule beschrieben. Die jungen Historiker haben im Schuljahr
2009/2010eineselbstständigeFeldstudie imZusammenhangmitdem300ͲjährigenBestehenundderTätigkeitder
AdelsfamilieAdamovichinepinundOsijekdurchgeführt.NachderDurchführungdesProjektswurdeeinekritische
AnalysedesgesamtenArbeitsverlaufsamProjekterstellt.DieStudiewurde ineinemEssay fürdenGespanschaftsͲ
wettbewerbausderGeschichte,einerPowerpointͲPräsentation fürdieöffentlichePräsentationderErgebnisseder
monatelangenForschungund fürdieErstellungvonPlakaten fürdieöffentlicheAusstellungaußerhalbderSchule
zusammengefasst.DieSchülersindinderLage,aktiv,selbstständigundimTeamzulernen,undderProjektunterricht
bereichertdieSchulerfahrungundgibtihreineneueQualität.

Schlüsselbegriffe:Essay,öffentlichePräsentation,Projekt,Selbstevaluation,selbstständigeForschung.
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